






































































Maruzen eBook Library 
・菊地　順 著『ティリッヒと逆説的合一の系譜』
Amazon Kindle
2018年12月Amazon Kindleエンタープライズ・パブリッシング（以下，KEP）
との契約を行い，2019年4月より試験的に以下の2点の発行を行った。
・松本裕子 著『魔女は真昼に夢を織る』
・松原　望 著『ベイズの誓い̶̶ ベイズ統計学はAIの夢を見る』
